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摘 要 二%0 7 验证和确认是气动计算可信度分析的基本活动 。 通过这类活 动将产生大量数据资
源 。 如何有效管理和利用这些数据资源是基准数据库要解决的主要问题 。 研究并提出了一种可
行的共享基准数据库设计方案 , 重点强调数据库的管理 、数据库的可用性 、数据的可靠性评估 、数
据标准和开放的系统架构 , 目的是提供建立用于 % 07 验证和确认的气动共享基准数据库的一种示
范 , 解决现有气动数据库普遍存在的缺乏协调性 、连贯性和必要的交流等诸多问题 。 此外 , 简要介
绍了近年来中国在气动计算可信度分析方面所做的努力 。
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